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Tuesday, July� 1, 1984 
will be a bit warmer and hazy 
Tuesday with a high in the upper 
80's. Overnight low will be in the 
low ?O's and no precipitation is ex­
pected. 
East•nJlllnols UnlYerslty I Charleston, Ill. 81920 I Vol. 89, No. 188 / 8 Pilg• 
oy Didomenico takes a break from the hot sun and joins in on the fun by par­
. ating in Greek Reunion which took place at Waterworks park Saturday. 
ws photo by Todd Martin)  
enate proposes to limit 
uddy Buttons to women 
Matthew Krasnowski 
ngela Grachan, Summer Student 
te Awareness committee co­'rman proposed that Buddy But­
be distributed to women only 
'ng the senate's meeting Monday. 
aker Cindy Keller said that giving 
buttons to women only was ' ' in-
ally suggested by several  
izations on campus and studen­
' These groups expressed it would 
safer if only women received the 
ons, she said. 
ere was some question as to 
her this discriminated against 
, but Keller said Legal Service 
tor Steve Davis said it would not 
· criminatory . 
achan said the proposal would 
to be discussed with represen­
from Douglas and Thomas­
nce halls , which helped fund the 
'ty system when it was introduced 
rmer: Eastern student Keith Cor-
proposed system would have 
ts wear colored buttons that 
'nate with the area in which they 
Students would have to s ign 
s clearing Eastern from respon­
of the students wearing the but-
tons. 
However, Keller said the wording of 
the waiver will have to be changed 
somewhat before the system is put into 
effect . · 
Davis advised that the system be re­
worded so that the senate could 
"cover" itself as best as it could , Keller 
said . 
She said no matter how the waiver 
was worded, Eastern would be 
" somewhat liable" for what happens 
to students wearing the buttons . 
Davis also advised that before the 
system is approved the senate should 
' ' make sure that the we have a good 
system, "  Keller said . 
The plan will be prepared for each 
senator's review at the next senate 
meeting , Grachan said. 
In conjuction with the Buddy Button 
system, a rape awareness panel 
discussion is tentatively planned for 
Aug . 29, Grachan said. 
Senator Chris Kerr planned the 
system which will consist of speeches 
and question/answer sessions from 
representatives from Eastern' s Health 
and Physical Education departments 
and from Coles County Women 
Against Rape. 
Financial VP resigns 
to accept Chicago job 
by Matthew Krasnowski 
Financial Vice President John Cole 
resigned from his post Monday 
because he has been hired by a firm in 
Chicago . 
Cole would not say what company 
hired him,  because he may try to find 
employment with another firm later . 
After he was elected to office at the 
end of April ,  some questions were 
raised about the possibility of Cole 
resigning his post and leaving school to 
take a j ob offer . 
Cole said he originally planned to 
stay at Eastern and serve his full term 
as financial vice president, which 
would end in May of 1985 . 
"Everybody thought I was going to 
leave right away, and I did have a 
choice either way, ' '  he said . 
When he was considering running 
for office , Cole said he was unsure if 
the courses he needed to receive his 
master 's  degree were going to be of­
fered in the fall .  However , he said he 
believed the courses would be offered , 
and so he ran for office . 
" I  checked before I registered last 
spring , so I would be able to get into 
some classes ,"  Cole said . "My assum­
ption was I was going to have those 
classes . I took a chance. That's why I 
ran . "  
· 
. Cole said because of the job offer 
and the lack of courses offered for his 
degree he decided to resign as financial 
vice president and take the job .  "It 
would not be economical for me to 
take classes; not feasible . "  
Another factor involved in Cole's 
decision to run for the office was the 
lack of candidates running for the 
post . 
" No one else was running , "  he ad­
ded . "That bothered me . "  
During Cole's career with Student 
Senate he served as a senator for two 
semesters, financial vice president for 
one year and he was student body 
John P. Cole 
Financial Vice President 
president last year . 
Cole requested his replacement be 
Senator Tammy Walker , who has been 
working with Cole and making the 
financial vice president 's  report for 
him every week at the Summer Senate 
meetings . 
Student Body President Joe Butler 
will make the appointment pending 
senate approval . 
"I do not think it 's asking too much 
of the student body to see what I could 
do, for myself, in the quote ' real 
world,"' he said.  
Cole said he wil l  leave campus after 
his final exams in August . 
Although Cole would not release the 
company's  name which offered him 
the position he did say the firm will pay 
for 80 percent of his education. Cole 
said he will continue his pursuit of a 
master 's  degree in business ad­
ministration . 
Feminist, editor Pogrebin 
cuts down sexist attitudes 
by Mary Holland 
In an age when ·a woman can be a 
vice-presidential candidate, many 
people might imagine attitudes that 
have inspired sayings like "boys will be 
boys" and girls are " full of sugar and 
spice and e'·erything nice" · are 
anachronisms . 
But one of the founding editors of 
Ms . Magazine told an Eastern audience 
Friday that sexism is still influencing 
the actions and happiness of both 
sexes . 
Letty Cottin Pogrebin, a mother of 
three and author of "Growing Up 
Free: Raising Your Child in the 
Eighties , "  urged a large crowd in the 
Grand Ballroom to give their children 
the freedom to be their ' 'best selves.'' 
"At sometime in our lives , our 
predestined sex roles have made us 
miserable,'' Pogrebin said. 
Pogrebin said sexism begins even 
before birth, and asked the audience: 
" Do you now, or do you in the future 
want your first born to be a son?" 
According to Pogrebin, those that 
answered no are probably in the 
minority, as one survey she cited 
showed that 90 percent of men and 70 
percent of females want a son first . 
" Sexism begins even before birth 
when parents say, 'of course we want a 
son first but we'll love whatever we 
get ,"' Pogrebin said. 
" I f  we want a boy so much and we 
have a girl , does she grow up as an un­
wanted child-a second choice?" 
Pogrebin asked. 
Pogrebin added that the feeling tha· 
girls are less important than boys is in· 
stilled in children of both sexes. 
" Something is wrong when studies 
show that among fourth and fifth 
graders , 99 percent of the boys are glad 
to be boys but nearly 40 percent of th� 
girls are not glad to be girls." 
And Pogrebin said even children as 
young as preschool age have picked up 
the attitude that men and women have 
distinct roles, and the roles assumed by 
(See FEMINIST, page 5) 
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Roadwork 
ClPS construction workers are installing a new gas maine from Sixth street to 
Fourth street in preparation for the road widening to begin in August. Norm 
Spear, district superintendent, estimates that the work will take at least two 
weeks to finish. (News photo by Maureen Foertsch) 
'Fifth' is here; Granny's is gone 
by Jack Palmer 
Granny' s  Kitchen isn't Granny's  Kit­
chen anymore. 
The restaurant is now called The Fif­
th Amendment, but still features the 
only home-cooked food in _the area, 
new owner Beverly Mehl said Wed­
nesday. 
"I'm not a Granny," Mehl said ex-
plaining why she changed the name af­
ter taking over the business located on 
the square. 
In the spirit of the neighboring cour­
thouse, Mehl wanted to have a 
"judicial-sounding name. " Running 
through a list of legal-oriented names, 
she picked The Fifth Amendment 
because she "liked the sound of it . "  
GJJorznq_'s r;Jtair (reations 
We take pride in giving 
the most professional service r:-�� 
available. at a reaso�able cost.��: \ 
·for a Professional Job call: '-
* Donn,1 
* lantn' 
* P,im 
* Sanrh 
* S<l nrh 
*\'irk\ 
0Jonn1(s 1;/(aif 
Creation) 
Tonight 
Draft Beer 
Special 
Call 345-445 I 
1 408 Sixth Street 
Wednesday 
Get In 
FREE 
after 10:15 
-plus-
75¢ 16 oz. drafts 
- /1405 4th St.•348-8387 
Pacemaker possibilities 
News' staff earns awar 
by Diane Schneidman 
The Daily Eastern News received its 
fifth consecutive five star All­
Arnerican endorsement from the 
Associated Collegiate Press and 
National Press Association for the 
spring semester . 
The News earned marks of distinc­
tion in all five areas including coverage 
and content, writing and editing, 
opinion content, des ign and 
photography, David Reed, Daily 
Eastern News adviser, said. 
In addition, this is the 13th con­
secutive All-American rating the News 
has received, Reed noted . The News 
has received a total of six 5-star ratings 
in that same period . 
"There are more than 600 papers 
judged in the ACP," Reed said. 
"Papers that receive a five star become 
q u a l i fi e d  f o r  t h e  R e g i o n a l  
Pacem;iker," Reed noted . "Generally 
there are about 20 papers selected for 
the Regional Pacemaker with three or 
four from each region . From those 
they select six National Pacemak 
winners . ' '  
Reed said he expects the News to 
well in the Regional Pacemaker rati 
and hopefully move on to nationals. 
Last year, the News was the o 
daily to capture one of the Natio 
Pacemaker awards for the 1982-8 
school year . 
Participating newspapers submit I 
random newspapers for judging. " 
odds that 10 papers are all going to 
good is pretty small," Reed not 
"It 's  kind of a guessing game." 
Reed attributed the News' success 
the dedication and professionalism 
the student staff. 
Steve Binder, who was editor in chi 
for the past two semesters, agreed 
ding that Eastern' s  journalism teachi 
staff has contibuted also . 
"It 's  kind of surprising," Bin 
said. "It ' s  a real nice surprise." 
<We Q)o [ft the <Way <you Like 
at 
•Ladies Cuts . • . . • . . . . . . .  7°0 and 9°0 
•Mens Cuts . . . . • . . . . . . . •  6°0 and 8°0 
•*Ladies Body Waves . .  36°0 and 38°0 
•*Men's Texture Waves 33°0 and 35°0 
*Includes Cut and Style! 
•.Manicures $5°0 •Sculptured Nails $250 (Single Nail) 
•Sculptured Nails (Full Set) $25°0 
Lamaur • 
345-5712 •Closed on .Mondays• 
Located Across from Wilb Walkers 
If you're buying or selling ... looking for a car, a 
roommate or a new job ... a great plan of action is to 
check The Summer Eastern News Classified Ads. 
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fects on kids 
�structor publishes book on desegregation 
�chelle Mitchell . jective rather than the emotional ap- The 38-year-old professor said the recognition who were "not on top of 
:hool desegregation and its effects proach to the problems incurred in book was like a "business"  to him and things . "  · 
hildren is the theme of a recently- discussion of desegregation. Instead of Maehr. They started out together Bartz said he will consider the book 
ished book co-authored/edited by focusing on parental hostility, the writing and editing after they had successful when they can sell it to 2,000 
d E. Bartz, education instructor. authors provide answers to the already signed the contract with the school administrators and to govern" 
Th e E ffe c t s  o f  S c hoo l question "What can we do to improve publisher . mental agencies like the State Board of 
gregation on Motivation and student motivation and achievement?" The authors set the parameters for Education . 
·evement, "  published by JAi According to Bartz there are 400 the 15 contributors and edited for un- Management and Development will 
s, Inc . , of Greenwich, Conn . and school districts now under federal derstanding. Bartz said they were be the theme of a new book Bartz and 
on, focuses on the effects the court order to desegregate . He believes careful to select contributors who were Maehr are planning to write . The 
y has had on development of the book "will make a significant con- more recent authorities rather than to authors will study the factors related to 
and white children . tribution to improving the quality of select those people with broader managerial success .  
rtz has written widely in his field education that all children-black and 
has appeared as an expert witness white-experience in desegregated en-
f ederal distr ict  courts  in vironments. " · 
regation issues . He also said the book would be 
rtz said he and co-author Martin valuable for school teachers and ad­
aehr, of the University of Illinois- ministrators , and for various federal 
paign, chose to take the sub- and state agencies . -TJ--i·--°Q-��-,---iiAliiHoiiii-- ':fYl 
/tJZ.. N. 6"11 .,.M I Ci CHAl<J.e�70N It "'A__ I g 
Wednesday: * 16 oz. glass of Busch 75' l "O 
"Sister Kate,, *Calvert and Coke $1.00 l � Rock-n-Roll Get in for $1.00 from 8-10 1 
Songs from Brian Adams. Police. ELO. wl coupon I 
Bob Se�er. Stray Cats. & more. J 
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HOWARDS. 
LITTLE. 
M'EXICO 
Featu;-ing 
MEXICAN 
and American food,. 
Salad bar, Italian 
beef, Sandwiches, 
Beer and Wine 
S 13 Seventh Street 
E. Side of Square 
1700 Rudy • Mattoon 
!h block East of Lakeland Blvd. 
Mon .-Thurs .  1 0  a .m.-9 p .m.  
Fri . & Sat . 10  a.m. - 10  p .m.  •Closed Sun .  
EADS 
REALTOR 
PARTMENT AVAILABLE 
Leased August to August THE LAST BASH 
left! (1017 Woodlawn, Heritage Woods) 
Pllraons-2 bedrooms, 1 Y2 baths, walk­
·closet, dishwasher, furnished, free laun­
-LARGE-$110 per person. 
all Jan Eads today at 345-2113 
or Brian after 5 p.m. 345-2253 
•••. \Pf:'(I-tl. ···· 
oupon Qood th7u I 14 , ,  pi·zza July 31. 1984 
$2.00 OFF 
11 i1h 2 in�rcd. 1ll llh>rc· 
�. -
HU:E qi. ol'<'OU :-;:: 
HUT dl'li\l'n '"'' 
ADDUCCI'S �I 
Pizza & 
Italian Restaurant 
716 Jackson. East of Square 
Open 4 p m 345·9141 
00 
SCHWINN® 
We stock: 
• Schwinn • Fuji • Nlshlkl 
.Arrow . USA 
1 0-speed Bicycles 
from$99" 
Harrison's Schwinn 
Cyclery 
303 Lincoln Ave. 
345-4223 
... ···Summer '84 
Monday, August 6 
South Quad 
FREE MUSIC by Pocketfire 
6:00 p.m. 
FREE MOVIE "The Graduate" 
following Pocketfire 
Rain location-McAfee South Gym 
Editorials represent the majority opinion of our editorial boa 
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This 'Bud' dy Button is not for you 
Remember being told,. "Don't talk to 
strangers?" Well, should a "security" 
program dubbed Buddy Buttons go into ef­
fect students won't have to bother talking to 
strangers. 
These buttons do the talking themselves. 
They'll tell strangers things like: how far you 
Edit I I. are from home, and or a exactly where it is that 
' Concern arose as to how effective 
screening would be conducted before 
someone would be issued a button. One 
senator said, "I don't know how we can turn 
somebody down, unless he was a con-
victed rapist." . 
In regards to the potential problems of the 
program, another senator who considered 
himself in favor of the program said, "It's 
you live in case they'd r,m::;:;("""-:------------�� 
like to meet you there later-against your 
will. 
The buttons are very dangerous and the 
program should not be implemented. 
The Buddy Button program got off to a 
sorry start when an Eastern student, Keith 
Cornille, introduced the buttons' and pur­
chased the buttons before he got. full fin·an­
cial support from different groups on cam­
pus. To save face he ended up chipping in 
$800 of his own money for the button's 
cost. But then, he graduated. 
Cornille is gone but there are many 
students here who would be put in a 
vulnerable position should this loophole­
ridden program go into effect. 
According to the program, students are to 
wear color-coordinated buttons which 
reveal which area they live. The proposal's 
author suggests that students are to ap­
proach button-bearers of the same color 
and escort each other home. 
How nice. And what would happen if 
these buttons get into the hands of not-so­
nice people? The program states that lost or 
stolen buttons are to be reported to the 
Student Senate and those ·button numbers 
will be published in the Eastern News. 
Students are then supposed to memorize 
what could be many four-digit numbers 
which appeared in the newpaper. This is 
unlikely because some students do not read 
the "Official Notices" which announce 
things like drop dates and financial aids 
·disbursement. 
Now w Ht:r<.£ 's 
IV\Y BvooY 
B\JTI otJ C,OL'L.fC.T1otJ � 
// , 
basically a good idea with 
disasterous results." 
Are "potentially disasterous results" r 
"a good idea"? 
Our student body president seemed 
take an equally lackadasical attitude 
saying, "The things have been bought, 
might as well go through with it, e 
though there may be problems with it." 
The experimentation of someone's 
project is not worth risking students' sat 
It's clear that a problem-security on 
pus-which stems from lack of trust, will 
be solved by a program based upon t 
like· the Buddy Button. That is illog' 
reasoning. 
Time and effort would be better spent 
searching for a more practical solution. 
escort service has been suggested 
never implemented. Why not give that a 
again? 
How about campus lighting? Our stud 
body president listed it as a priority after 
election to office. 
Eastern's fiscal year 1 98� budget, w · 
recently received the Board of Gover 
approval, calls for $99,000 to improve 
terior campus lighting. 
The Senate could best utilize its time 
lobbying the Illinois General Assembly 
the governor to see that proposed fun 
for lighting not be eliminated as the bud 
travels to the rocky path which event 
leads to the governor. 
Or possibly work on other options · 
groups such as the Women's Stud 
Caucus, or other groups concerned a 
campus security. 
But the Student Senate seems to beli 
since $1,200 was spent for the Buddy 
tons, they should be used. 
Spending the money for the buttons 
one -mistake, implementing the syst 
would be a greater and a more dange� 
error. 
What's the purpose of having purpose? Letter policy 
There have been a lot of things going on in. the world 
which have made me question their purposes. Personal file: 
Politicians certainly have been doing a lot of purposeless 
things lately. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Walter Mondale chose a woman running mate. What does 
Diane Schneidman 
he want to be president for anyway? our original purpose was futile and by changing the purpose 
Ronald Reagan labeled the democrats "leftists." Why'd we waste time. Therefore, perhaps the wisest �olution i� to 
he do that? It wasn't very nice or accurate, but he did it. forget about having any goal and just let situations go into 
Teachers have been warning people to start studying now· whatever direction they stray and build from that. 
because it's too late to keep waiting until the last minute. Sometimes there are purposes behind doing the crazy 
Why did they wait until now? If it's too late, what good is things we goofy college kids do. Other people just don't 
their advice going to do us? recognize the purposes or see them differently. If a purpose 
The list could go on and on, but it shall not. isn't obvious to others we just assume we didn't have one to 
When one gets right down to it there really is no purpose begin with. This provokes feelings of stu1?idity whi?h no one 
behind most things in life. There isn't any purpose to that should be subjected to-unless the person 1s a real 
statement. Quite frankly, I don't even remember the pur- ignoramous. 
pose of this column. Of course there are those who have specific goals in mind 
It seems rather depressing to think that there might not be for everything they do and have been rewarded with �reat 
any purpose behind one's actions, but that is simply success in all of their endeavors. These people are known 
because we've all been convinced that there has to be a as saints. 
purpose to everything. Maybe if we didn't worry about pur- However, the rest of us should just do the things we feel 
poses, we would find purposes. Ponder that one for a while. comfortable with and not worry about whether our small 
The most distressing factor when considering this whole successes had any motive or if they fulfilled the goals of 
purpose business is that we are forced to dive into others. Besides, I think the saints are just pulling their halos 
something with some big point in mind. When we fail to over our eyes. 
reach that particular goal we. either quit and call ourselves 
failures or we change the purpose to something easier. -Diane Schneidman Is campus/activities editor for The 
This seems rather foolish. By quitting we simply admit that Summer Eastern News. 
The name and phone 
number of at least one 
author must be submitted 
with each letter to the 
editor. 
Letters submitted without 
a name (or with a 
pseudonym) or without a 
phone number or other 
means of verifying author· 
ships will.not be published. 
Names will be withheld 
request. 
Letters should be 
typewritten and should not 
exceed 250 words. Lett 
which exceed the 250· 
word limit wiil be edited to 
fit with the writer's per­
mission. 
Please try to hold letters 
to the limit before sub­
mitting them. 
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eminist ____ from page 1 Camps, conferences scheduled 
n are the more important ones . 
When children in a Pittsburgh nur­
ry school were asked what they 
ould ·be if they were another sex, 
ogrebin said one boy put his hands to 
· head and said, "Oh if I were a girl, 
guess I would have to grow up to be 
thing . "  
On the other hand, Pogrebin said a 
'rl asked the same question had quite 
different reaction . "One little girl 
anced off in space and said, 'Oh, if I 
ere a boy I guess I could grow wings 
d fly. ' "  
Pogrebin said sexist child rearing 
'II continue to hamper children in 
ulthood, with boys struggling to be 
'winners ' '  and girls struggling to be 
'well-liked . "  
"How many o f  you women are 
resently in assertiveness training 
king yourselves who you are, apart 
rom whom you love, and what do you 
eally want to do when you grow up?"· 
ogrebin asked. 
"How many men suffer from stress, 
cohol abuse, stomach ulcers , false 
ravado or commit acts of violence 
cause our culture teaches our boys 
JIMMY JOHNS 
SUPER 
SUBS 
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F�'?H (';AKW TURKEY, l.EflUCE, 
IOMATO, ALFALFA SPROUTS� MAYO 
#6tneVITO 
At--J ITAlWJ '7UF3 Wl1H lmJoA GALAMl, 
HAM CAPACDLA> f'ROVOLOfJfCHEESE, 
lfTft..ICf, fOMAfo, OtJIOf.17, 01U VltJfl'iAR. 
IMMEDIATE 
DELIVERY 
345•1075 
4PM -r-o IZPM 
$250 
ANY SANDWICH 
they need to prove their manhood?" 
she continued. 
In order for women to reach their 
fullest potential, Pogrebin said they 
need to disavow the female sex role.and 
quit acting like "petite, c!.iminutive, 
helpless little women. "  
"We have found this does not help 
us function authentically or effectively 
in the real world," she said. 
Because parents are children' s  first 
role models, Pogrebin said they need to 
make it clear that talents and tem­
peraments, rather than sex, should die­
tate their children' s  career choices . . "Children are watching you when 
you least expect it. They're like candid 
cameras . They're paying attention 
when you think they're just standing 
there . "  
Pogrebin called it a "crime" for 
parents to keep their female children 
helpless and dependent . "It ' s  the pur­
pose of a family to make everyone 
competent , "  she said. 
"Give your children your permission 
to become their best selves so they too . 
can grow wings an_d fly," she said. 
_., 
,/ 
na.�a·..._- � 
T onite 7:00 & 9:00 
RHINESTONE 
-� TWENTIETH CENTURY-FOX � 
i.E ·5·�-o-·o· .. . ADtii.:TI: 7:10•9·10 l.�.!. ...... · . ..... : ... ��CllLJ 
• • 
�•H1ij11Ic  D:WNTOWNMA� 
COLUMBIA PICTURES IPC;I [tfS.'.�::::��l 7:05•9:15 
TOP 
SECRET! 
(Editor's note: The following is a list of 
the camps and conj erences visiting 
Eastern this week. A similiar list ap­
pears each week). 
Music Camp IV . . . . .. July 29-Aug. 4 
Elderhostel II . . . . . . . .  July 29-Aug . 4 
Dynamic Cheerleaders . July 29-Aug. 3 
Basketball III-Men . .. .  July 29-Aug. 3 
Minonk Band . .. . . . . .  July 29-Aug . 2 
Eisenhower Band . . . .. �uly 2�-Aug . 3 
Dunlap Band . .  : . . . . .  July 29-Aug. 3 
Monticello Band . . . . . . .  ·. .  Aug . 5-10 
Washington Band . . . . . . . .  Aug . 5-10 
Georgetown Band . . . . . . . .  Aug . 5-10 
Westville Band . . . . . . . . . . .  Aug. 5-8 
The Golden ·comb 
now has a Klafsun 
TANNING BED 
Debbie Jones (stylist) -�).,.,�k_: 
•Perms - $31.00 •Hairshaping & Blowdry { � �-(hairshaping) Girls $11 �· t •Hairshaping only $6.50 Guys $9.50 � · 
1205 3rd St. 
One block 
North of Lincoln 
LOCAL DIRECTO-RY 
.ASSISTANCE 
CHARGING 
EFFECTIVE 
AUGUST1 
I 
Effective August 1 , 1 984, Illinois 
Consolidated will begin charging for 
local directory assistance service . 
If you dial 1-411 or 1-555-1212 for 
directory assistance, you may make 
two free, direct-dialed directory 
assistance calls each month. You may 
request two numbers per call. Each ad­
ditional directory assistance call that 
month will be billed at .30 centers per 
call on your monthly bill. 
The new plan is in accordance with 
the directory assistance charging plans 
of Illinois Bell and most other telephone 
companies in Illinois. 
If you have any questions regarding 
this new policy, please call your local 
service office. 
Illinois Consolidated 
Telephone Comp�ny -
Classified ads Plense H•por t c lass1f 1ed Pr rors immediately at 58 1 - 28 1 2  A correct w i l l  ;ippe·ar 1 11  th! '  rwx t  •.!tl 1 t 1on U n l e s s  not 1 f 1ed . we cannot be respon 
t m an incor rect  ;id a l t er i t s  t i r s t  1 n sert 1on 
6 Tuesday, July 3 1 ,  t 984 The Summer Eastern News 
&Services Offered t' Rides/Riders f. For Rent f_i _____ Fo_r R_en_t PARTY! Be prepared for fall 
semester. Make a "Sound In· 
vestment" and call (61 8) 332· 
2547 (collect) for YOU' music 
needs. Lower prices for better 
servic. We make formals to 4 
O'clocks. Call early for best 
dates. 
Need a resume? See the 
resume experts. Copy-X Fast 
Print. 207 Lincoln Ave. C8lt 
345-63 1 3. 
Riders needed to Deerfield 
or area, Thurs. 8/2 after 3 p.m. 
Contact Susan 345-7782. 
_________7/3 1 
________ .8/9 
NEED TYPING: Thesis , 
papers, letters-Call 345· 
9225.  
ft Roommates 
_____ 7/24,31 8/7 
Get the results you want for 
your paper with professional 
word processing from Prairie 
Communi·K. Additional copies 
readily available. On campus 
pickup & delivieries available. 
Open 8 : 00 a.m.  to 1 p.m. 
(2 1 7) 385-2404 . 
_________ 8/9 
Sewing and alterations. Ex­
perienced. 345-2564 . 
---------'8/9 
Need Expert Typing Done? 
Female needed to finish 3 
person, 2 bedroom apartment. 
Fall/Spring, $ 1 40/month, in· 
eludes cable and water. Call 
Kristi 348·8448. 
Call 345·2595 after 4:30 p.m.  
________7/3 1 
________ .8/9 
____ ___,, ___ 8/9 
Professional Resume and 
Typing Service. Resumes: high 
quality, typed and typset. Ex· 
cellent packages available. 
Memory Typing Service : 
papers, cover letters, and 
much more. Also, self-service 
typing and self-service copies. 
It's All At PATTON OUIK PRINT 
in the new West Park Plaza, 
622 W. Lincoln 345-633 1 . 
�- _H_e_Ip_W_an_ted_ 
Need 1 or 2 male room· 
mates. Own bedroom. Close to 
campus. $ 1 00/month & % 
electric & water. Call Doug at 
345-94 1 9. 
812 No .  1 Toy & Gift Co. "House 
of Uoyd," Now interviewing for 
part·til"('le positions beginning 
July 1 . No cash investment. 
FREE kit-value $300. Must 
have car & phone. Call Sharon. 
Evenings-5 8 1 -5650. 
f i For Rent 
________.8/ 1 3  
FOR RENT: 2 bedroom 
house, close to campus, fully 
carpeted, unfurnished, call 
anytime before 2 p . m .  or 
weekends. 348-0888. 
_________oo 
Need extra money? Part-time 
e v e n i n g  a n d  w e e k e n d  
marketing for Liberty Cable. 
Contact Jerry Wallace. 345· 
707 1 .  
--------�8/9 
Furnished 3 bedroom house 
for 3·4 .people, low utilities, 
348- 1 442 days. 
Need Quality typing done? 
Call 345·2595 after 4 : 30 p.m.  
-------�819 _________ 7/3 1 _________ .8/9 
Summer · 
Entertainment 
TV Crossword 
Tuesday resolute woman locate her 3-Hawaii Five-0 missing husband. Clark Gable, 10-Little House On The 
4:00 p.m. Susan Hayward, Gene Barry. Prairie 
2-CHiPS Patrol 7:30 p.m. 1 2-Sesame Street 
3-Hawaii Five-0 3, 10-Domestic Life 1 5 , 20-L.avern & Shirley 
1 0-Little House on the 7:35 p.m. 55-Superfrlends 
Prairie 5-Baseball: Atlanta at 4:05 p.m. 
1 2-Sesarne Street Houston 5-Father Knows Best 
1 5 , 20-L.averne & Shirley 8:00 p.m. 4:30 p.m. 
55-Superfriends 3, 10-MOVIE: "A Small Circle 9-Leave it to Beaver 
4:05 p.m. of Friends" (1980) . Tale of 1 5 , 2 0-Andy Griffith 
5-Father Knows Best love and friendship between 1 7-People's Court 
4:30 p.m. three Harvard students in the 38, 5 5-He-Man and the 
9-Leave it to Beaver late 60's. Shelly Long , Masters of the Universe 
1 5 , 20-Andy Griffith Jameson Parker. 4:35 p.m. 
1 7-People's Court 12-VIETNAM : a Television 5-1 Dream of Jeannie 
38,55-He·Man and the History 5:00 p.m. 
Masters of the Universe 9:00 p.m. 2-Happy Days Again 
4:35 p.m. 2, 15 , 20-Remington Steele 3-Newscope 
5-1 Dream of Jeannie 1 2-Brideshead Revisited 9-Good Times 
5:00 p.m. 17, 3S-:-XXlll  Olympic Games 10-Entertainment Tonight 
2-Happy Days Again 55-Charlie's Angels 12-Reading Rainbow 
3-Newscope 9:30 p.m. 1 5 , 20-Jeffersons 
9-Good Times 9-News 1 7-WKRP in Cincinnati 
1 0-Entertainment Tonight 10:00 p.m. 38, 55-Solid Gold Hits 
One female roommate 
needed for fall semester only. 
Contact Dana 345-9472 or 
Sheila 348· 5 1 03 .  
::-- -------'8/2 
Roommate (male) wanted to 
share excellent apartment 3 
blocks from cam�us. Carl 345· 
7922.  
________ ,8/2 
One female needed for 4 
person, 2 bedroom apartment. 
Has fireplace. Good location. 
Low rent and heat. Call 
Jeaneene at 345·2428. 
_________.817 
Two-bedroom furn ished 
apartment for rent, y, block 
from campus. Water, garbage, 
included in rent. $1 00 each for 
3, $90 each for 4. Phone 345-
4508 or 345-507 1 . 
_________oo 
Need two males. Your own 
bedroom $1 2 5/mo.  plus 
utilities. 9 mo. lease. Carl 348· 
026 1 . 
_________ .8/2 
One female room mate 
needed to share trailer. 
$1 7 5/mo. utilities included. 
348·8288 . 
_________ 7/31 
Welles, E.G. Marshal l .  
7:30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Jennifer Slept Here 
7:35 p.m. 
5-Baseball :  Atlanta at 
Houston 
8:00 p.m. 
2, 1 5 , 20-Facts of Life 
3, 10-Movie: "Leave 'em 
Laughing" ( 1981 ) . A circus 
clown who has realized little 
fame, but has devoted his life 
to raising abandoned children , 
finds he has little time to live . 
Mickey Rooney, Red Buttons. 
1 2-Smithsonian World 
8:30 p.m. 
2, 15 , 20-Pilot: "At Your Ser· 
vice, " Servants must cover up 
their money-making activities 
when the mistress of the 
house returns unexpectedly 
with a new butler. 
9:00 p.m. 
2, 15 ,20-�t. Elsewhere 
For Rent-Two single 
bedrooms left at 1 82 1  Ninth. 9 
month lease, across from cam­
pus. Only $11 O/month. 348· 
58 1 5  
_________ .8/7 
FOR RENT: 3 room apart· 
ment and an efficiency apart· 
ment Fall/spring .  Call 345· 
5050 before 6 or 345·2431 
after 6 .  
FALL: 2 & 3 BR 
reasonable rent. Safe, 
quiet. Ph .  345·2265 altw 
pm. 
Two-bedroom mobile 
for rent. New carpet and 
tains. Water, garbage, 
TV included in rent. $200 
month. 345·4508. 
_________ 00 One- bedroom furn! 
One bedroom furnished mobile home for rent. 
apartments $155 per month. garbage, Cable TV incl 
Deposit required. 1 -2 student . rent. $ 1 60 per month. 
capacity. Phone after 11 :30 345-4508. 
am 345·40 1 0  or 345-50 1 6 . ------..,--- -.,.-.. 
________8/9 
W A N T E D :  F al l / Sp r i n g  
sublessor for 3-bedroom 
house. Rent $11 5 ,  2 room· 
mates already. 58 1 ·28 1 2 Ask 
for Dave McKinney. 
_________ .8/9 
Morton Park Apartments ren· 
ting for fal l .  Close to EIU , 1111 
Second Street. 2·bedroom , 
fully furnished. Water, gar· 
bage, Cable TV included in 
rent. New furniture. $ 1 40 each 
for 3, $ 1 20 each for 4. 345· 
4508 . 
_________oo 
9-News 
1 2-Summer of Judgment: 
The Impeachment Hearings 
1 7  , 38-XXlll  Olympic Games 
55-Charlie's Angels 
9:30 p.m. 
9-INN News 
10:00 p.m. 
2 , 3 ,  10, 15, 1 7 , 20-News 
9-Twilight Zone 
1 2-Doctor Who 
55-All in the Family 
10:30 p.m. 
2, 1 5 ,20-Tonight 
3-MASH 
9-Cannon 
1 0-New Avengers 
1 2-Latenight America ;·v� 
55-Gunsmoke 
1 0:35 p.m. 
5-Movie: "Destination 
Tokyo" (1944) . Standout 
World War II action tale about 
a submarine crew's perilous 
mission in Japanese waters. 
--------� 
Large 3 bedroom house. 
blocks from campus. 9 m 
lease or save $50 per 
on an 1 1  month lease. 
2945 after 4 p.m.  
One, two, three bedr 
apartments $125-$2 1 0  
345·2203 after 5;00. 
Cary Grant. 
11:00 p.m. 
3-Hawaii Five-0 
1 7-News 
38-PM Magazine 
1 1 :30 p.m. 
2, 1 5 , 20-L.ate Night Wrth 
David Letterman 
9-Movie: "Hombre" ( 1 967) 
An Apache-raised white man 
defends bigots against ban­
dits. Paul Newman , Fredric 
March, Richard Boone.  
1 7  ,38-XXlll Olympic Games 
55-CNN Headline News 
1 1 :40 p.m. 
10-McCloud 
� Midnight 
3-Movie: "The . Mummy's 
Tomb" (1942) . A resurrected­
monster from Egypt goes on 
wild murder binge in the U .S. 
Lon Chaney. 
55-Thicke of the Night 
ACROSS 63 Over 1 1  G regorian. 38 Whom the ri led 
1 -- Ice Shelf 
5 Start of 
C l e ment 
Moore ' s  poem 
9 Haywi re 
14 Colorful fish 
1 5  K i ri 
predecessor 
16 Spiral-shel led 
gast ropod 
64 " I 've -- to 
London . . . . .  
65 Christian once 
l ionized by 
stylists 
DOWN 
l Ca mpus org . 
2 Hyali te ,  e . g .  
chant opener 
12 Ruckus 
13 Rip to pieces 
18 Mekong -
2 1  Part of a barrel 
25 Remove a 
rowan 
raise 
40 Forefront 
41 Devon river 
42 Subway 
standee ' s  a id  
43 Played a flute 
45 Native of 
Aleppo 
1 2-Reading Rainbow 2 , 3 . 9 , 10 , 1 5 , 1 7 , 20-News 5:05 p.m. 
1 5 , 20-Jeffersons 9- rwiliQht Zone 5-Andy Griffith ...- 1 7  Art that 
involves 
stuffing 
3 Famed F rench 
marsha l : 1 696-
1 750 
26 She w rote · 
" This H unger" 
27 Haggard book 
28 W here J acques 
walks barefoot 
29 Left in the dark 
30 Like an 
erem ite 
46 M ud volcano 
47 Norway lobster 
48 Spri te 
5 1  Pierce 
17-WKRP in Cincinnati 1 2-Doctor Who 5:30 p.m. 
38, 55-Solid Gold Hits 55-All in the Family 2 , 3 , 1 0 , 1 5 , 1 7 , 20-News 
5:05 p.m. 10:30 p.m. 9-Archie Bunker's Place 
5-Andy Griffith 2 ,  1 5 , 20-Tonight 1 2-Nightty Business Report 
5:30 p.m. 3-MASH 38-Three's Company 
2 , 3 ,  1 0, 1 5 , 1 7  , 20-News 9-Cannon 55-All in the Family 
9-Archie Bunker's Place 1 0-McGarrett 5:35 p.m. 
1 2-Nightty Business Report 12-L.atenight America 5-Carol Burnett and Friends 
38-Three's Company 55-Gunsmoke 8:00 p.m. 
55-All in the Family · 10:35 p.m. 2 , 3 , 1 0 , 1 5 , 1 7 , 20-News 
5:35 p.m. 5-Movie: "Night Gallery" 9-Alice 
5-Carol Burnett and Friends ( 1 969) . A trio of Rod Serling 12-MacNeil , Lehrer 
8:00 p.m. tales of the supernatural. Joan 1 7 , 38-XXll l  Olympic Games 
2 , 3 ,  10,  15 ,  17 , 20-News Crawford, Richard Kiley, Rod· 55-Tic Tac Dough 
9-Alice dy McDowBll .  8:05 p.m. 
12-MacNeil ,  Lehrer 1 1  :00 p.m. 5-Sanford and Son 
1 7  , 38-XXlll Olympic Games 3-Hawaii Flve-0 8:30 p.m. 
55-Tic Tac Dough 1 7-News 2 , 1 5 , 20-Wheel of Fortune 
8:05 p.m. 38-PM Magazine 3-PM Magazine 
5-Sanford and Son 1 1  :30 p.m. 9-Carol Burnett and Friends 
8:30 p.m. 2, 1 5 , 20-L.ate Night With 10-People's Court 
2, 1 5 , 20-Wheel of Fortune David Letterman 55-Family Feud 
3-PM Magazine · 9-Movie:  "Penny Serenade" 8:35 p.m. 
9-Carol Burnett and Friends ( 1 94 1 ) .  Heartwarming study 5-Portrait of America 
1 0-People's Court of the trials and tribulattons of 7:00 p.m. 
55-Family Feud a young married couple. Cary 2, 1 5, 20-Double Trouble 
8:35 p.m. Grant, Irene Dunne. 3, 1 0-Crossroads 
5-0kefenokee 1 7 , 38-XXlll Olympic Games 9-Movie: "Forgotten City of 
7:00 p.m. 55-CNN Headline News the Planet of the Apes" 
2 ,  1 5 , 20-A·Team 1 1 :40 p.m. ( 1 974) . TV-movie derived 
3, 1 0-After MASH 1 0-Columbo from video series throws lost 
9-Movie: "Back to the Planet Midnight astronauts Into a world of In-
of the Apes" ( 1 974) . TV· 3-Movte: "Charlie Chan In telllgent simians. Roddy Mc· 
movie reedited from video the Trap" ( 1 946) . The orlen· Dowell. 
series about astronauts Ina tal sleuth Investigates murder 1 2-National Geographic 
futuristic, simian society. Rod- at the beach .  Sidney Toler 55-Movle: "Compulsion" 
dy McDowall. 55-Thicke of the Night ( 1 959) . Two wealthy in· 
1 2-Nova W d d tellectuals are tried for mur· 55-Movle: "Soldier of For· 8 n8S ay dering a young boy In power-
19 Director's 
instruction 
20 W i t ' s  asset 
22 A fol lower 
23 Wahoos 
24 Didn ' t  spare 
the rod 
27 Jets 
30 Muscle 
disorder 
32 Medieval guild 
33 Adjective.for 
X I  
35 B i rd that 
seems to have 
merit 
36 " M ighty 
Lak --" 
37 Janis -- , pop 
singer 
39 Pact 
42 Hot spot 
44 Volcanic rock 
45 Pie-eyed 
46 Relative of a 
virginal 
48 Type of mania 
49 Sound once 
heard on B 'way 
50 Act of 
breathing 
56 Dens 
59 Chartered­
flight vehicle 
60 Like a Brown 
girl 
61 " Liebestod" is 
one 
62 This , to Juanita 
4 Quakes 
5 Calories 
6 Emulates 
Cassandra 
7 Poi l u ' s  weapon 
8 " S imon --" 
9 Poker player's 
" bullet " 
10 Sun.  fol lower 
3 1  Word with case 
or tube 
33 Part of Q . E . D .  
34 Own 
36 B ryant or 
O ' Day 
52 Denude 
potatoes 
53 Rumanian city 
54 Hep or hip 
55 Kind of miss 
57 Female ruff 
58 Clergyman 's  
deg . 
tune" ( 1 955) . In Hong Kong, 4:oo p.m. tu1 dramatization of the ·2os See page 7 for answers a cyntcal advenrurer helpa, �a!._ �2-C��H�IPs."...!:Pa�tra���-� --!L�eo� d-�eob� �case��· �Or�so�����������-���-- .,,,;;,,����������__._������ 
Classified ads Report errors Immediately at 581·2812. A correct ad will appear In tne next edition. Un less notified, we cannot be responsible for an lncor· rect ad after Its first Insertion. Deadline 2 p.m. previous day. 
u�sday, July 3 t ,  t 984 The Sum m er Eastern News 
For Rent fi ....i .... ___ Fo_r _R_en_t 
4-bedroom partial ly fur· 
· ed house close to campus. 
m for 8 girls; 9 month 
. $ 1 1 5 plus utilities per 
girt. Eli Sidwell & Associates 
348-0 1 9 1 . 
------,.--,--·8/9 One bedroom furnished & 
111furnished apts. One year 
lease. No pets. References. 
Cati Eli Sidwell & Associates 
348-01 9 1 . 
________ 8/9 
Furnished room in private 
h o m e - l e a s e  b y  
aemester-male on ly-car 
needed . $1 2 5 .00/mo. 345· 
7 1 33 
------- · 8/2 
Furnished apartments & 
private rooms . for students. 
Call 345-7 1 7 1 from 9· 5 .  
-=-------�00 Rent a mini-storage for as 
low as $20 per month . Sizes 4 
x 1 2  up to 10 x 22.  West 
Route 1 6 . Phone 345· 77 46. 
-=--:---,-----�00 
Two bedroom unfurnished 
apar1ment available now and 
fal l .  Year lease. 1 305 1 8th St . 
345- 7 746. 
--------�00 
One bedroom apar1ments, 
furnished $1 85·$200 per 
month . Located 7 51 Sixth St. 
Call Hank Beurskins 348-
8 1 46. 
--------�·00 
Campus clips 
EIU Badminton Club wil l  play badminton every Monday, Wed-
nesday and Friday, 6 :00- 7 : 30 a.m. in McAfee Gym . 
· 
For Rent ·ti For Rent �,� .. ____ F_o_r_S_al_e 
3 bedroom house. Extremely 
nice. 2 blocks from campus. 
Prefer five girls. 1 720 10th 
Street. Call 235-4660.  
_________ oo 
Furnished 2 bedroom house 
for 4 people, close to campus, 
$400/month . 348- 1 442 days. 
________8/9 
3 or 4 bedroom furnished 
house for 5 girls close to cam-
pus, 9 month lease. $1 2 5  plus 
utilities per girl . Call Eli Sidwell 
and Associates 348-0 1 9 1 . 
_______ ___,;8/9 
Puzzle Answers 
R 0 s s • T W A  s .  A M I S $ .  
0 p A H H A R A • c  0 N C H 
T A X I 0 E R M  y . E N T E R1 
C L E V E R N E  s s -- 0 N E --- E L M s -- T  A N N E O! 
s p U R T S • A  T A X I A - -
H A N < A •  E L E V E N T H • 
E R N  - A  R O s E -- I A N 
I C 0 v E N A N  T •  S T n V E 
- r  A X I T e • S T O N E 0 1  
s p I N E T -- p y R 0 ---
A R F -- A  s p I R A T I 0 N 
L A I R & • T A  X I p L A N E 
S • W E E T •  A R I A • E S T A 
E I N  0 E o • B E  E N • 0 I 0 R 
Apartments and houses. Call 
RENTAL SERVICES 345·  
31 00. Our  rental office is 
located at 1 41 2 4th St . Open 
daily 1 - 5 p . m .  
For Sale 
' 7 7  MGB. Excellent con· 
dition . Must sel l ,  serious offer 
only. Call 345-6829 af­
ternoons/evenings. 
________ 7/31 
Beautiful Kawasaki 1 25 ,  
engine like new ! 3 7 5 ,  Steve, 
345- 1 690 .  
________ 8/7 
1 9 7 7  G r a n  - P r i x ,  
Economical , Good running 
c o n d i t i o n . $ 1 2 9 5 . 0 0  
Negotiable. 235-1554.  
________7/3 1 
For Sale-Blue Schwinn ten 
speed . Excellent condition . 
Only $75 .  348-58 1 5 . 
________ 8/2 
MOVING - MUST SELL: 
Sears white Portable dish· 
washer $60; wood table, 4 
chairs $85; Kerosun heaters 
$55 and $100; living room 
chair $40; bedroom sets 
$250 ,  $37 5 ;  Vic-20 software. 
Phone 345·9363 or 345-
5293.  
________ 8/7 
FOR SALE: Fender Music· 
master bass guitar and Alvarez 
cut-away acoustic guitar both 
BIO 235·5529r 
________ 7/31 
Lost/Found 
Missing as of July 4th, Lime 
Green 5-speed Schwinn boy's 
bicycle.  Would appreciate info 
on whereabouts. Sharon 345-
2 0 7 3 
________8/7 
Lost: 2 car keys in Blair Hall 
or the Union . If found call 
Christy 844·3660. 
________ 8/7 
1 
Announcements .....,_,_ . ____________ _ 
Classified advertisement is 
the fastest, easiest, cheapest 
way to get results - everyone 
reads the classifieds, so put 
your words to work! 
________ cOOh 
Pick up your 1 984 Warbler 
Yearbook between 8 :30 and 
4 : 30 at the Eastern News Of. 
fice-�zzard North Gym . 
_______ __, .oo 
Batting and mini-golf , Peter­
son Park, daily, weather per· 
mitting.  
________ 8/9 
Have you or anyone you 
know been sexually assualted? 
Free and confidential help is 
available. Call Women Against 
Rape 345-2162.  
--------�oo 
Hey Bender-nice tan lines 
you have there-the Gremlins. 
________ 7/31 
Show that special friend you 
care - the classified way. Put 
your personal message in the 
announcements. 
________ ,cOOh 
C1mpus Advance invites everyone to attend a barbecue begin­
nilg at 5 :30 p .m.  Tuesday, July 3 1 . Bible talk will begin at 6 : 1 5 ,  
�d games will begin at 7 p .m .  Rain location: Coleman Hall room 
225. For more information contact Mike at 348-507 4 .  
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• . '�, : 
Clmpus Clips are published Tuesday and Thursday (summer) , 
free of charge, as a public service to the campus. Clips should be 
aubmitted to The Summer Eastern News office two business days 
before date to be published (or date of event) . Information should 
ilclude event, name of sponsoring organization (spelled out - no 
Greek letter abbreviations) , date, time and place of event, plus 
�Y other pertinent information . Name and phone number of sub· 
milter must be included. Clips containing conflicting or confusing 
ilformation wiH not be run if submitter cannot be contacted.  Clips 
will be edited for space available. Clips submitted after 9 :00 a.m.  
of deadline day cannot be guaranteed publication. For summer 
• 
• 
• I Land a deal 
in the classifieds. 
T h e �cwrnrurnru@rr Ea stern N ew s  
B u zzard B u i l d i n g . N .  G y m  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
only, clips will be run in every issue until event date has passed. • 
No c:lips will be taken by phone. 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
�--�--------------------------------� 
Regency Apartments 
Welcome to EIO 
Vacancies Available for Fall 
WELCOME 
FAMILIES & 
STUDENTS 
* CLOSE TO CAMPOS * 
Pool/Maintenance/Game Room/Laundry Facilities 
One, Two & Three 
Bedroom Apartments 
• Laundry •Pool 
• Country •Clubhouse 
Atmosphere 
1840 Douglas 
21/2 blocks south of 
Charleston Motor Inn 
'J/!u. d?e9ency [/ ma9e 
[/t 11. a 'Jriadltlon 
348-8441 
Mon . -Fri . 8 : 30-5 : 30 
Sat 9-5 
Equal Housing 
Opportunity 
8 1 0  Regency Circle, Charleston 
OFFICE HOURS: 
Mon. -Fri . 9- 1 2 , 1 · 5 , Sat. 1 0- 1 2 , 1 ·4,  Sun. 1 -4 
Tuesday 
Mixer Night 
To g e t  you started , 
everyone seated at the bars 
or in downstairs booth 
areas (4 per booth) at 8:00 
drinks FREE* between 8-
8:30 p . m .  Come in and 
meet some new· friends. 
*gin, rum or vodka drinks with 
choice of soda. 
Beer Pitcher Special 
8:30-close 
(2 1 7) 345-9 1 05 
Wednesday 
Summer 
�ooler Day 
$1 Buys: 
Frozen 
Strawberry Daquiri 
Pina Colada 
Moscow Mule 
(vodka & gingerbeer) 
or 
Goombay Smash 
8 p.m.-close 
Now featuring two dart boards/ 
N eed an Apartment 
for Fa l l  & Spring '84 & '85 • ,;.  
only a few spaces left 
• Beaut i fu l ,  c l ean sw i m m i ng pool 
• La u n d ry fac i l i t ies  on prem i ses  
•Off street park i n g  
• Se c u r i ty doors ( L i n c o l nwood o n l y) 
• Pa t i o  and b a lc o n ies  at no extra 
c h a rge ( P i netree o n l y) 
1 0 % d i scou nts 
w ith semester 
payments 
S TO P  I N  A N D  SEE US NOW! 
Li ncol nwood/Pinetree Apa rtments 
221 9 S.  9th Apt. 1 or 
Phone 345-2520, ask for Jan 
8 
Sports 
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Thomas Hall Counselor Tom Condit makes his 
move toward the f inish l ine during the 1 9th annual 
Panther Pant on Saturday . Condit captured 
second place with 1 : 0 8 : 0 8 . 9  clocking, beh ind fir­
st place f in isher John Mcinerney who sprinted a 
1 : 0 7 : 0 7 . 7  time. ( News photo by Dobie Holland) 
Cool weather aids joggers in Pant 
by Dobie Holland 
A steady northerly breeze brought on cooler 
temperatures which enabled former and current 
Panther runners to chip in outstanding per­
formances at the 19th Annual Panther Pant and 
second Short Pant road races on Saturday. 
Former Eastern All-American track and cross­
country standout John Mcinerney captured his 
first Panther Pant crown in eight years of par­
ticipation . Mcinerney was clocked at I :07 :07 .  7 
averaging 5 :24 per mile on the 12llz mile course. 
Following Mcinerny in second place was 
Thomas Hall Counselor Tom Condit , who was a 
cross-country star for Western Kentucky Univer­
sity. He had a 1 :08 :08 .9  clocking while he 
averaged 5 :29 per mile . 
Also, Panthers Bill Hauke and Tom Lowery 
finished in third and fourth places with 1 :08 : 19 . 3  
and 1 :08 :37 .2  clockings . Hauke averaged 5 :30 
per mile, while Lowery averaged 5 : 3 1  per mile . 
Other Panther alums who finished in the top 
IO of a field of 68 runners were Mike Becker, 
whose 1 : 10:07 .7  time brought him in sixth. Don 
Fredericks placed ninth with a 1 :  10:40.2 
clocking . · 
Meanwhile, Mike Larson · had crossed the 
finish line 20 minutes after the 7 a .m.  starting 
tiine during the four-mile Short Pant -road race . . 
:"L · on sprinted a record time of 20:06.6 
· 'aY-..eraging 5 :02 per mile. 
The Short Pant was split into four different 
age groups and a men and women's  category . 
Ty Wolf finished second overall and first in his 
age group, 18-25 years , with a 20: 14 .7  clocking 
and a 5 :04 per mile average . 
In the men's  17-and-under category, i5-year­
old Tim Hamann w9n the honors with a 23 :00.8 
clocking, while Molly Jackson, 16 ,  won with a 
24:22.4 clocking in women's competition . 
Wolf' s female place counterpart in the 18-25 
category was 18-year-old Mary Beth Schriefer . 
Schriefer' s  time of 28 :05 .8  was good enough for 
first place . 
- Mary Vicars won the 26-35 women's  com­
petition and L�rson won the men's ,  while Larry 
Mays took the 36-and-over age group along with 
Anette Johnson. 
During the Panther Pant , Mcinerny was ahead 
of the pack at the one-mile mark, closely 
followed by Hauke, Condit ,  and Lowery. " I  was 
the leader all the way. At a certain point , I 
decided to put some space between me and the 
other runners , "  Mcinerny said. 
Mcinerny said the "cool air this morning 
enabled runners to run at a faster pace. The hills 
and hot air can make this thing (the race) a real 
torture. "  
. Panther Pant coordinator Tom Woodall said , 
' 'This is the best weather we had in the 19 years 
we held the race . The north breeze helps cool the 
runners when they sweat . . .  perfect weather. "  
Panther. take 
waiver by Jet 
in  stylish way 
by Steve Binder 
When Dirk An­
droff was told by 
New York Jets' of­
ficials July 23 that 
h i s  fr e e - a g e n t  
tryout - stint had 
come to an end; 
d i s a p p o i n t m e n t ,  
despair o r  anger 
w e r e  n o t  t h e  
emotions the stan­
d o u t  E a s t e r n  
athlete exhibited . 
After all , it was 
Androff's first shot 
at being a professional athlete, and it ' s  not too com­
mon for Eastern athletes to get phone calls from 
professional scouts and coaches offering them a 
chance to make it in the big leagues . 
' ' I  have no bad feelings at all , ' '  Androff said Mon­
day from his home in Decatur . " I  really appreciate 
them (Jets) giving me the chance. It was the best ex­
perience of my life. " 
The 6-7 ,  235-pound tight end, who also -plays the 
power forward position for the Panther basketball 
team, said the Jets ' organization is blessed with some 
talented tight ends . 
" I  saw after the first couple of days I was there 
that it was going to be a tough struggle for me to 
make the team. The numbers were j ust too great . The 
hardest part for me was going out to the practice field 
searching for something to open their (Jet coaches) 
eyes , "  he said. 
The Jets' summer camp operates out of Hofstra 
University in Hempstead, N. Y . ,  and practices are 
conducted daily with two 3·hou·r sessions followed by 
nightly meetings with coaches and players . 
Androff was able to land a tryout with the Jets 
through former Eastern offensive coordinator Mike 
Faulkner , who went to New York in 1 982 and has 
served as a Jets' assistant quarterback coach since. 
" Mike (Faulkner) came up to me the day before 
they waived me and said the receiving coach was 
pleased with my performances , "  Androff said .  "Ac­
tually, I thought I played as well as I ever have. I 
caught the ball well and I blocked well , but the num­
bers were just too great . "  
"Like they say, football i s  one o f  the hardest 
businesses to break into. I 'm glad I got my foot into 
the door . Now, we'll just have to wait and see what 
happens . "  
Instead of cutting Androff, the Jets put him on 48-
hour conditional waivers , which allowed any other 
NFL team to piek him up . 
" I  guess no other team showed any interest, so I 'll 
be back at Eastern in the fall and I ' ll play basketball 
for coach (Rick) Samuels this year , ' '  Androff said. 
Androff has one year of basketball eligibili 
remaining . The two-sport athlete finished 
collegiate football career last year with the Panthers .  
His best year with Eastern was in 198 1 when 
caught 38 passes for 472 yards . 
IM softballers play 
up and down shows 
Monday's  intramural softball contests featured a 
tight defensive game between, Diablos, 3-4, and Ho 
Daddys 3-4, with the Ho Daddys slipping by 8-7 .  
While the Dragon Flies clobbered the Salamanden 
18-1 in a slaughter rule game during the first 
scheduled match as the season winds down. 
Steve Smiley lead the attack for Ho Daddys as he 
tallied three singles and scored two runs while driving 
in a run. The Diablos hitting attack was fueled by 
Guy Strobul who smacked two hits,  one a home 
and two RBI ' s .  
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INFORMAT I ON 
f o r  F a l l  S eme s t e r  1 984 
SCHEDULE CHANGES 
Add Fall c l a s s e s  in the Unive r s i t y  Ball room f r om 8 : 30 a . m .  un t i l  4 : 00 p . m .  on Wedne sday , 
Augu s t  2 9 ;  f rom 1 : 00 unt i l  4 : 00 p . m .  on AuRu s t  30 or 3 1 .  Subm i t  drop cB.rds through t h e  
s l o t  in the box o u t s i d e  the Re g i s t r a t ion O f f i c e , south basement McAf e e . 
PAS S / FAIL GRADING STATUS 
Pas s / F a i l  cards w i l l  be ava i l ab l e  o u t s ide the R e g i s t r a t ion O f f i ce f rom Augu s t  27 unt i l  
Augu s t  3 1  at 4 :  30 p . m .  Comp l e t e d  c a r d s  should be put th rough the s l o t  in the box by 
4 : 30 p . m . , FRIDAY , AUGUST 3 1 .  
AUD IT GRAD I!iG STATUS 
Obtain an aud i t  catd in the Regi s t r a t i on Operat ions Room , comp l e t e  i t  AND have it 
signed })y the i n s t r u c t o r  o f  the c l as s .  R e turn the aud i t  card to the Re g i s t rat ion 
Office by 4 : 30 p . tp. . , Wednesday , S e p t ember 5 .  
REFUNDS 
The deadl ine f o r  c ance l l ing F a l l  c l a s s e s  .and r e c e iving a f u l l  r e f und i s  Fr iday , 
August 2 4 , 3 : 00 p . m .  The deadl ine f o r  dropping c l a s s e s  and r e c e iving a p a r t i a l  r e f und 
is Thursday , S e p t embe r  1 3 ,  4 : 30 p . m . ; a p a r t i a l  re fund i s  all fees and t u i t ion p a i d  . 
exc e p t  insuranc e . The deadl ine f o r  a 50% refund upon WITHDRAWAL FROM THE UN IVERS ITY i s  
Thursday , S e p t ember 2 7 ,  3 : 00 p . m . ; 50% o f  a l l  f e e s  a n d  t u i t ion paid--except insurance-­
wi l l  be r e f unde d . 
OVERLOAD FEES 
You will be a s s e s s e d  for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS rema ining on your Fall c l a s s  
schedule a f t e r  Thursday , S e p t ember 1 3 ,  4 : 30 p . m .  
ACADEMIC LOAD 
When enro l l in g  o r  pre-enro l l ing , p l e a s e  observe the c r e d i t -hour l imi t s  as s p e c i f ied in 
the Univer s i t y  c a t a l o g  unde r  the heading 11Academic Load . "  Exceptions to the s p e c i f ied 
limit s  mus t  be in the f o rm.  o f  an approved waiver f rom the d e an o f  the approp r i a t e  
school o r  c o l l e ge a n d  should be presented t o  the Dean , S tudent Academic S e rv i c e s , 1 1 6  
Old Main , PRIOR t o  the b e g inning o f  the term for wh ich t h e  excep t ion i s  t o  b e  gran t e d . 
In the event of concurrent enr o l lmen t , s tuden t s  are caut ioned that they mus t  include 
all work a t  Eas t ern plus all work in wh ich they a r e  enro.lled a t  other c o l l e g e s  or 
univer s i t i e s  in d e termining class load . The total seme s t e r  hours mus t  not exceed t h e  
limit s  a l l owed a t  Eas tern . F a i lure to a Q i d e  by t h i s  regu l a t ion w i l l  r e s u l t  in t h e  
denial o f  credit for the transfer c o u r s e  o r  c o u r s e s  wh ich , when a d d e d  t o  the East ern 
academic load , violate the presc ribed load l imi t s . 
FALL SEMESTER 1 984 
Last ·J>ay for Ful l  Tuit ion and Fee Refund 
Early Graduate Registrat ion . 
Central Registrat ion • • • • 
Schedule Changes • - • • • • • 
Begin L a t e  Registrat ion F e e  
First Class D a y  • • • • • • 
La s t  Day to Submit Add or Pass-Fail Requ e s t s  
Labor D a y  Obs ervance--No C l a s s e s  • • • • • • 
Last Day to Submit Aud i t  Reques t s ,  • • • • •  
Last Day t o  App ly o r  Reapply fo'"r Graduat ion 
Last Day for Full Refund o f  Tuit ion and F e e s  
( Except Insurance) • • • • • • • • 
Last Day f o r  Course Withdrawal Without Grade 
Begin W Upon Course Withdrawal • •  
Last Day f o r  50% Refund of Tuition and F e e s  
( Except Insurance) • • 
Last Day f o r  Grade Appe al .  
Fall Rece s s . • • • • • • • 
Mid-Te rm • • • • • • • • •  
L a s t  Day f o r  W Upon Course Withdrawal 
B egin WP o r  WF Upon Course Withdrawal 
Last D ay to Withdraw f r om Courses or Unive r s i t y . 
Thanks giving R e c e s s . 
Last C l a s s  Day • • 
Commencement • • • 
F inal Examinat i on s  
Seme s t e r · C l o s e s  
Aug 24 
Aug 2 5  
Aug 2 7 . 2 8  
Aug 29 
Aug 30 
Aug 30 
Aug 3 1  
S e p  3 
Sep S 
S e p  7 
S e p  1 3  
S e p  1 3  
S e p  1 4  
S e p  2 7  
S e p  2 7  
O c t  1 9  
O c t  2 2  
O c t  3 0  
O c t  3 1  
Nov 9 
Nov 2 1  thru 2 5  
D e c  1 4  
D e c  1 6  
D e c  1 7  thru 2 1  
Dec 22 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the o f f i c ia l  t enth-day c l a s s  roster for any c l a s s  you 
a t t end . If your name does not appear on the t enth-day c lass r o s te r .  contact the 
Reg i s t rat ion Office IMMEDIATELY . 
OFF IC IAL NOTICES 
Read the "Off icial N o t i c e s "  in The D a i ly � News for important informat ion 
throughout the t e nn .  
REGISTRATION OFFICE 
The Registrat ion O f f ice is located in the south basement of McAfee . O f f i c e  hours are 
8 : 30 a . m .  t o  1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  to 4 : 30 p . m .  
GRADUATE STUDENT LOAD 
The maximum load for gradua t e  s tuden t s  i s  16 s eme s t e r  hours . 
S E !> I O R S  AT E I C  I!> GRADCATE COURSES 
S en i o r s  at Ell" wishing t o  enro l l  in c o u r s e s  numbered 5000 through 5499 for und e r gradua t e  
c r e d i t  m u s t  a p p l y  f o r  p e rmi s s ion a t  t h e  G r a d u a t e  Schoo l Off i c e  p r i o r  to enro l lmen t . T o  
be e l i gi b l e , the s t udent mu s t' h a v e  a cumu lat ive E l (  GPA o f  a t  l e a s t  2 .  7 5 .  D u r i n g  the 
f inal seme s t e r  of r e s idence in und e r g r a d u a t e  work , o r  t h e  penu l t im a t e  seme s t e r  of 
res idence in und ergraduate work , i f  t h e  f inal seme s t e r  i s  t o  be spent in s tudent 
teaching or i n t e rnsh i p , a senior w i t h  a cumu l a t ive E I U  GPA o f  at leas t 2. 7 5  may apply 
for p e rm i s s ion t o  t ak e  graduat e  level cour s e s  numbe r e d  4750 th rough 5499 f o r  r e s e rve 
graduate cred i t . S t u d e n t  wishing t o  e l e c t  this opt ion mu s t  apply f o r  p e rm i s s ion at the 
Graduate School O f f i c e  p r i o r  t o  enrol lmen t . No und e r graduate may era r o l l  in c o u r s e s  
numbered 5 5 00 or above . Comp l e t e  r e g u l a t ions g o v e r n i n g  r e s e rve gradua t e  c r e d i t  m a y  b e  
f ound in the Gradua t e  C a t a l o g .  
C,\SC ELLAT I 0:-1 OF S!IALL CLAS S E S  
C l a s s e s  w i t h  sma l l  enr o l lm e n t s  are subj e c t  t o  cance l l a t i on .  
I�DEP E!>DENT sn:DY COCRS ES 
S t udents may not p r e r e g i s t e r  for ind ependent s t udy . With the approval o f  the d e p a r tment 
chairperson , studen t s  may r e g i s t e r  for independent s tudy during the c e n t r a l  r e g i s t r a t ion 
per iod and t h e  regular d r op-add p e r i o d . 
· 
COrRS E S  \/ITH PRERE9U I S ITES 
A ]  1 courses wh ich have prerequ i s i t e s  have been iden t i f ied with an a s t e r i s k  ( * ) . Please 
check the course l i s t in g s  in the gene r a l  c a t a l o g , o r  consult w i t h  your adv i s o r  t o  be 
sure you meet all p r e r e qu i s i t e s  for any course in wh ich you enro l l .  
BUILDING AND ROOM Al!BREVIATIONS 
AAC APPL I ED  ARTS CENTER LB LANTZ BUILDING 
BA BOllLING ALLEY , UN ION LFH LANTZ FIELD HOUSE 
BAL BALCONY , LANTZ LR LOCKER ROOM, MCAFEE 
BB GYM BASKETBALL GYM LS LIFE S C I ENCE BUILDING 
BH BLAIR HALL LSA LIFE S C I ENCE ANNEX 
BB BUZZARD BUILDING LllR LANTZ llRESTL ING ROOM 
c COURTS M OLD MAIN 
CG CORRECT IVE GYM , LANTZ MG MCAFEE GYMNASIUM 
CH COLEMAN HALL NG NORTH GYM , MCAFEE 
cs CLIN ICAL SERVICES BUILDING PO POOL , LANTZ 
OCH DVORAK CONCERT HALL RA RANGE 
DS DANCE STUD I O  REH AREA REHEARSAL AREA , FINE ARTS 
F F I ELDS RES L RES EAR CH LAJ! 
FAA F IN E  ARTS , ART s PHY S I C AL  S C I ENCE BUILDING 
FAM FINE ARTS , MUS IC SG SOUTH GYM , MCAFEE 
FAT FINE ARTS , THEATRE S S B  STUDENT SERVICES BUILDING 
FG F ITNE S S  GYM , LANTZ STAD STAD IUM 
FH F I ELD HOUS E  T MUS I C ", THEATRE \/IN G , F INE ARTS 
GC GOLF COURSE TH THEATRE , FINE ARTS CENTER 
GG GYMNAST I C S  GYM , LANTZ TR RM TRAINING ROOM 
GR GREEN ROOM , FINE ARTS VL VARS ITY LOUNGE , LANTZ 
L I BRARY llG llRESTLING GYM , LANTZ 
Sen ior -Sem i nar Course Descri pt�ions 
E I U  402 2-00 1 CONTROVERSIAL I S SUES IN EDUCATION Dr . Rob e r t  Barger ( S ED )  
Educ at ion h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  cont rove r s i a l . Que s t ions r e gard ing educat ional purpose . 
method and governance have been h o t l y  debated f o r  c e n t u r ie s . Th i s  seminar w i l l  examine 
some o f  the current controve r s i e s  in educ a t ion . Opposing v i ewp o i n t s  on these contro­
vers ial is sues will be evalua t e d  by means o f  short r e a c t ion papers and c l a s s  d i s c u s s ions 
EI� 4022-002 FRONTIERS OF COMMUN ICAT I ON D r . Douglas Bock ( S P C )  
A s t udy o f  several cont rove r s i a l  forms o f  commun i c a t ion . T o p i c s  w i l l  i n c l u d e  commun i c a­
t i on in non-human f o rms , paranormal commun i c a t ion in human s , and the nature and man ipu­
lat ion o f  human goss ip , rumor and " grapevine" s y s t ems . 
E!U 4022-003 PLANTS AND C I V IL I Z AT ION D r . John Eb inger ( BOT ) 
A study of the inter-dependent r e l a t ionships t h a t  have occurred be tween human popula­
tions and groups o f  plants during the evo lut ion o f  our soc i e t y .  P a r t i cu l a r  a t t e n t ion 
will be g iven t o  cont emporary problems d e a l ing with agriculture . 
HU 402 2-004 \/OMEN AND TECHNOLOGY Dr . Joyce F e l s t ehausen ( OED ) 
A dial ogue on the r e l a t ionships be tween women and t e chno l o gy during t h e  pas t .  c u r r en t l y .  
and into t h e  future . Key i s s u e s  wh ich have a f f e c t e d  t h e  mob i l i t y  o f  women i n t o  the 
technical occupat ional f ie l d s  w i l l  b e  s t u d i e d  • . Proj e c t ions w i l l  b e  made into the 
twent y- f i r s t  century . 
EIU 402 2-005 PERSPECTIVES IN \/OMEN ' S  IS SUES Dr . Carol H e lw i g  (ELE) 
Th is mul t id i s c ip l inary s eminar will d i scuss the h i s t o r i c a l  ima g e s  o f  women , perceived 
<ind actua l , how images are developed and presented ir c h i l dren ' s  l i t erature , and 
ena c t ed as gender d i f f erences in c h i ldhood s o c i a l iz a t ion . The modern p r o f e s s ional 
iden t i t y  o f  women i s  d i sc u s s e d  r e l a t ive t o  t h e  t r a n s i t ion o f  f am i l y  s t ructure , and 
accomp l i shment s  of women a s  managers .  
E!U 402 2-006 \/AR IN THt: MODERN llORLD : THE FALKLAND EXPERIENCE Dr . Dan Hockman ( H I S )  
A s t u d y  o f  the nature o f  war fare in the modern world a s  demon s t rated by the F a l k l and ' s  
War . S p e c i a l  emphasis w i l l  be placed on d i p lomacy , p o l i t ic s .  t e chnology , weapon s , and 
the imp l i c a t ions f o r  future conf l ict s .  
E!U 4022-007 LAJ!OR AND MANAGEMENT IN AMERICAN EDUeATION Dr . Larry J anes (EDA) 
A study o f  the historical development of labor-management reiat ions in the pub l i c  
soc.tor . S p e c i a l  a t tent ion w i l l  be given to the r e c e n t l y  enacted I l l inoi s  Publ i c  S e c t or 
Bargaining S tatutes and the impact of bar.gaining upon pub l i c  school s . 
E I U  4 0 2 2-008 THE BLACK \/OMAN , MYTH AND REALITY Ms . J ohne t t a  Jones (AFR) . 
A s tudy of the s o c i a l  and p e r s onal images of black wome n .  The h i s t o r i c a l  o rigins and 
the modern v e r s i on s  o f  t h e s e  images ,  the f a c t o r s  upon wh ich they are based , and the 
d i f f erences b etween t h e  myths and r e a l i � y  will b e  addr e s s e d . 
EIU 4 0 2 2-009 SOCIOBIOLOGY : THE B I OLOGICAL ORIGINS OF SOCIAL PRACTICES 
D r . Kipp Kruse ( ZOO) 
An inve s t i g a t ion o f  the s y s t ema t i c  b i o l o g i c a l  or igins o f  c e r t a i n  f o nns o f  behavior 
conunon t o  anima l s  inc luding human s .  Reproduc t iYe behavior will be used as the mod e l  
f o r  the s tudy o f  h o w  n a t u r a l  s e l e c t ion m a y  d e t e rmine behavioral p a t t erns . 
EIU 4 0 2 2 - 0 1 0  CONTEMPORARY I S SUES IN AMERICAN EDUCATION D r .  Hal Malehorn ( ELE) 
A s tudy o f  thE:: r e l a t ionships among educat ion , schoo l in g , and problems o f  soc i e t y . 
Spec i f i c  a t t en t ion w i l l  be given to adul t  l e a r n in g ,  and adult s o c i a l  r o l e s  a f t e r  the 
c o l l e ge year s .  
EIU 4 0 2 2-0 1 1  EAST-I/EST RELAT IONS IN THE TllENTIETH CENTURY D r .  llo l f gang S c h l auch (HI S )  
A n  examinat ion o f  t h e  current s t a t e  o f  E a s t -We s t  relat ions and d i scuss ion as t o  t h e i r  
h i s t ory a n d  evo l u t ion . Cons i d e r a t ions w i l l  inc lude geograph i c , p o l i t i c a l , a n d  e conomic 
pol i r. i e s  and charac t e r i s t i c s  of t h e  two dominant blocks in t oday ' s  world . 
EIU 4 0 2 2 - 0 1 2  and 0 1 4  LEI SURE T IME : THE AMERICAN PERSPECTIVE Mr . ll i l l iam 
•
Smillh (REC) 
L e i s u r e  h a s  become recognized a s  a basic component of the Ame r i c an l i f e  s t y l e . I t  is 
s tudied by p sycho l o gi s t s , s o c i o l o gi s t s , e c onomi s t s ,  phys ic ians . p r o f e s s ional educator s ,  
and t h e  busj.n e s s  commun i t y .  Thi.s course exp lores t h e  nature o f  leisure t ime f r om t h e s e  
aspe c t s .  
E I U  402 2-0 1 3  TECHNOLOGY AND SOCI ETY D r .  Frar.k T r ocki ( T ED )  
, 
A d i a logue on c o n t emporary probl ems inf luenced by te chnological advanc e .  Emphas i s  w i l l  
be p laced on ana l y s i s  o f  key issues f a c in:g the world d u r i n g  the next 2 5  years . 
EIU 4 0 2 2-0 1 5  THE CHANGING llORLD OF \/OMEN D r .  Jan Norberg (SPC) 
The roles a s s i gned to women bY s o c i e t y  o f ten cause great d i ssonance t o  the educated 
woman who seeks t o  combine a profession with the role o f  wi f e  or mothe t .  Anx i e t y  for 
the mal e  may also b e  a problem. Th e predict ion that 70% o f  American women w i l l  work 
outside the home by 1 990 emph a s i z e s  the importance of this issue . 
EIU 4 0 2 2 - 0 1 6  SOCIAL MOVEMENTS ,  CROWDS , AND VIOLENCE Dr . Ron llohls t e in ( SOC) 
An a s s es sment o f  the o r i g ins , participat ion , deve lopment , t ac t i c s , and consequence� o f  
r e c e n t  social movements i n  t h e  US . Crowd behavior and violence will be spe.c i f ically 
included as they r e l a t e  t o  social movemen t s . 
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AAC I 06 
AAC I H  
A AC I 06  
AAC I 06 
A A C I 06 
AAC I 08 
AAC I OI 
AAC I OI 
AACI OI 
A A C I OI 
A A C I OI 
A AC I OI 
AAC I OI 
L S A2 2 6  
L S A Z 2 6  
L S A226 
LSA226 
L SA226 
L S A226 
LS4226 
L SA 2 2 6  
L S 2 1 1 
L S2 1 1  
L S 2 1 1 
L S 2 1 1 
LS 2 1 1 
L SZ l l 
L SZ l l  
L S 2 1  I 
L S 3 1 0  
L S3 1 0 
L S 3 1 0  
L S 3 1 0  
L S J I  0 
L S 3 1 0 
L S .J I O  
L S3 l 0 
L SA 2 2 6  
L S 3 2 5  
LS 2 1 1  
A A C I 0 6  
A A C I 06 
A A C 1 06 
A A C  l 06  
A A C l O b 
A A C l  06 
A A C 1 06 
A A C I 0 6 
A A C I O B 
A A C  l 08 
UC I 0 8  
A A C l 0 8  
A A C l  08 
A A C 1 0 8 
A A C 1 0 8  
L S A 2 2 6  
L SA 2 2 6  
L S A2 2 6  
L S A2 2 6  
L S A 2 2 6  
L S A2 2 6 
L S2 1 1  
L S 2 1  I 
L S 2 1  I 
L S2 1 I 
L S 2 1  I 
L S 2 1 I 
L S2 1  I 
L S 2 l l 
L S J l O 
L S 3 1  0 
L S 3 1 0 
L S J I O  
L S J I O 
L S3 1 0 
L S 3 1 0  
L S J I O 
L SA 2 2 8  
L S A2 2 8 
L SA 2 26 
L S I  1 9  
���------ ---- - � -- - - ----�-- �-------���-�-----�-- --- --- �------�-
• M GT 2460 B U S I NE S S L AW I 
* M G T  2 B I O B U S I NE S S  S T AT I 
#* MG T 3 0 1 0 NG T & O RG BEH 
#*MGT J450 P ER S ON N EL IO GT 
f*MGT 34 7 0 B U S I NE SS L A W  I I 
#*NG T 3 8 0 0  I N YAO TO OP RE S  
t*NG T 3 82 0  B U S I NE SS S TA T I I  
f*NGT 3B3 0 BU S REPORT W R T G  
#*MG T 3 9 S O  OPERAT I ONS llGT 
#*MGT 4 2 7 5  NGT I N T ER N S H I P 
0 0 1  Z l llARO W SK I J A ME S  6 08 00-08S O NllF 
0 0 2  Z I N AROll SK I J Alll ES B 1 30 0- l 3 5 0N WF 
0 03 H OL L E Y  B E R T R AND P 0 9 3 0 - 1 0 4 5 T R  
0 0 4  HOLL E Y  BER TRAND P l •0 0- 1 5 1 5T R  
0 0 1 ME I ER ROBERT E O B O O- O B 5 0 11 WF  
0 0 2  S T A F F  0 9 0 0 -0 9 5 0 Mll F  
0 0 3 STA FF 1 1 0 0- l l S O ll•F 
004 S T A FF 1 20 0- 1 2SOM•F 
O O S  S YAFF 1 30 0- 1 3 S O llW F 
0 0 6  STAFF OB 00 -09 1S TR 
0 0 7  ST AFF 09 30- 1 04 5TR 
009 Pl T Tll AN PAUL H U O O - l  4 5 0 11WF-
O I O  S T A FF 093 0- I 0• 5 TR 
0 0 1 HAYES HO Y T  I 0 0 0- 1 050MW 
0 02 H A YE S HOYT 1 3 0 0 - 1 3 5 0 1111 F  
0 0 3  S TAFF l 2 3 0- I J4 5 T R 
0 0 4  S T EPHEN P AUL R O B O O- O ll S ONllF 
005 STEPHEN PAUL A 1 20 0 - 1 25011WF 
00 1 ROBE R TS JOHN L I N C OL N l l OO- l l S O llWF 
002 ROBERTS J O HN L I NCOLN l 30 0- l 3501111F 
00 I BRANKEY E DW ARO W 
003 BRANK E Y  ED WARD II 
0 04 HOLL EY BERT R AN D  P 
0 0 1 S T A FF 
0 0 2  S TAFF 
003 S T A F F  
0 0 1  ME I E R  ROBERT E 
0 0 2  ME I E R ROBER T E 
0 0 1 O GL E S B Y  M AR I L YN 5 
0 02 OGL E S BY MAR ILYN S 
0 0 3 OGL E SBY MAR I L Y N  S 
0 0 4  C HA S E  DA YTON K 
O O S  C H A S E  DAY T O N  K 
00 I W A R E  NOR M AN 
0 0 2  K A TH A WAL A Y UNUS 
003 WARE NORMAN 
004 K AT HAW AL A  YUN U S  
0 0 5  K A T H A ll A L A  Y UNUS 
0 0 6  S TA F F  
0 0 7  ST AFF 
O O B  S T AFF 
003 ME I ER ROBE R T  E 
0 0 6  ME I ER RO BERT E 
009 ME I E R  ROBERT E 
0 1 2  STAFF 
O I S  STAFF 
I 3 0 0- 1 350NllF. 
I 0 0 0- 1 OS O IO WF  
J 1 0 0- l 2 1 5 TR 
1 0 0 0- I O SONWF 
1 2 0 0- 1 2 5 0 NWF 
1 5 0 0- I 5 5 011WF 
0 9 0 0- 0 9 5 0 M W F  
1 1 00- 1 1 S O MWF 
093 0- 1 p 4sTR 
p o o- 1 2 1 5T R  
1 40 0- 1 5 1 5T R  
O B 0 0- 09 1  STR 
l l 0 0- 1 2 1 5T R  
1 1 O O- l 2 l 5TA 
1 2 30- 1 34 5T R 
1 4 0 0-I S I S T R  
I 530- l 64 5TA 
I I 0 0- 1 2 1 ST A  
I 0 00 - 1 0 5 0 IOWF 
I 2 0 0- I 2 5 0 11 1iF  
l 4 0 0 - 1 45 0 11WF 
ARR NT WRF 
AAR llTWAF 
ARR N T W RF 
ARR 
ARR 
NT WRF 
N T •AF 
B B l 4 0  
8B 1 4 0 
S l 2 1  
CH 3 1 8 
CH232 
C H l 2 1  
C H 232 
CH l 2 1  
CH232 
L S 2 0 1  
CH232 
C H2 2 5  
CH3 1 8  
CHJ l 8  
CH232 
CH232 
CH232 
C H 3 1 8  
CH3 1 8  
CH221 
CH 3 1 8 
CH232 
CH2 1 0 
CH2 1 0  
C H2 1 0  
BH2 05 
BH 206 
CH 3 1 1  
CH232 
CH232 
CH3 1 8  
CH2 1 8  
CH229 
L S201 
C H3 1 8  
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARA 
r MGT 4 3 1 0 OR G BEH A V I OR 
rM G T  • 3 6 0  B U S l l'E S S P OL I C Y 
rMGT • 3 7 0  J O B  E VA LUA T I ON 
rMG T 4 3 8 0 . LA BOR L A W  
r•GT · 4 4 5 0  COL� EC T I V E B A R G  
rMGT 49 2 0 I N TER BUS , POL ICY 
rMG T 4 9 3 0 E NE R G Y  POL I C Y I 
rN GT 4 9 5 0  � U T  CO N R E SE A R C H  
00 1 ROS E NK R ANT Z S T U A RT A 0 8 0 0 - 0 9 1 5 TR 
002 RO SE N KA A N TZ S T UA R T  A l 4 0 0- 1 5 1 S l' A  
0 0 3  ROS ENK A AN T Z S TUAR T A l 2 30- 1 34 5 1'A 
0 0 2  A I NEF OR T F O S T E R  C 0 9 0 0- 0 9 S O MWF 
1 2 00 - 1 2 S O MWF 
I 4 0 0- l • 5 0 M WF  
l l 0 0 - l 2 1 STA 
U O O- I S I S T R  
I 0 0 0- l 0 5 0 M WF 
0 0 3  S TAFF 
0 0 4  ST AFF 
0 0 6  S T AF F  
0 0 1  S TA F F  
0 08 S T AFF 
00 I R O B E R T S  
0 0 2  S TAFF 
JOHN L I NC OL N l • O O- l • S O M W F  
0 0 1 BAANK EY EDW AR D  W 
0 0 2  B R A NKEY EO• ARO W 
l l O O - l l S O MWF 
l 2 3 0- I 345 TA 
U O O- I S I STR 
0 0 1  S TAFF l 2 0 0- l 2 S O MWF 
0 0 1 GHOL A M N E Z H A O  A BOOL 093 0- I O•S TA 
0 0 1 GHOL AM NE ZH AO A BDOL l l O O - l 2 1 5TR 
0 0 1  MAR I S TERR Y L 0 8 0 0- 0 9 l 5 TR 
&t: us t be admi t te d  to the S chool of B usi ness in order to e nroll in t he s e  c o urses . 
M A R K E T I N G  
COUR S E  D E SCR I P T I ON 
r M A R  3 4 7 0 PR l N  OF MK T 
r MAR 3 • 9 0  MK T Ml O ME N 
r MAR 3 S I  0 MK T COM M  
r M AR 3 7 2 0  CO N S UM E R BE H A V  
r MAR 4 2 7 5  M K T I N TE A N SH I P 
r MAR • 4 7 0  M G T  S AL E S  FO R C E  
r NAR 4760 PH Y S  O I STR M G T  
r MAR 4 7 8 0  AD VER T I S I N G  M G T  
r NAR •86 0 M K T RE SEARCH 
r N AA 487S · R ET A IL M GT 
+f*NAR 8 • 7 0  PA I N  OF N K T  l H I  
SEC T .  I N S TRUC TOR 
0 0 1 CH A N DL E R E W AYNE 
0 0 2  WE A VER M I C H A EL L 
ME E T I  �G T I ME 
1 0 0 0 - I O S O M W F  
08 00- 085 0 M WF 
0 0 3  MOOR.E .J O hN T HOM P SO N  0 9 3 0- 1 0 4 5 TR 
004 W E A V E R  M I CH A EL L 1 0 0 0 - I O S O M W F  
0 0 5  S TAFF 0 8 0 0 - 0 8S 0 '4 WF 
006 S T A F F  l l 0 0- 1 2 1 S T R 
0 0 1 S T AF F  1 1 0 0 - l l S O M W F 
0 0 2  S TAFF 1 4 0 0 - I S I S TR 
0 0 1  MOORE J OHN THO .. P SO N l l 0 0- 1 2 1 STR 
0 0 3  S TAFF 
0 0  I WEA VER M I CHAEL L 
0 0 2  W E A V ER M I C HA EL L 
0 0 3 ME I E R  R O B E R T  E 
0 0 6  ME I E R R O BE R T  E 
0 09 M E I E R  ROBERT E 
0 1 2  ME I E R RO BE RT E 
0 1 5  ME I E R ROBER T E 
00 l W EL L E R R ALPH B 
0 0 I S T AF F  
0 0 1 WELLE R RALPH B 
0 0 2  W ELL ER R ALPH B 
00 I ST AFF 
002 STAFF 
0 0  l C HANDL E R E W A YN E  
0 9 9  CH A NDL E R E W AYN E 
1 3 0 0 - l 35 0 MW F 
093 0- l O • S T R 
0 8 0 0- 0 9 1 5 TA 
ARR 
A R A  
A RR 
ARR 
M T •R F  
Ml' W RF 
M T WRF 
MT W R F 
A R R NT W RF 
1 4 0 0- l S I S TR 
l 2 0 0 - l 2 5 0 M W F  
l 53 0- l 645 TR 
1 2 3 0- I 34 S TR 
1 0 0 0- I O S OM W F  
1 3 0 0 - l 3 5 0 M W F  
l 3 0 0- 1 3 S O M WF 
0 9 0 0- 0 9 50M W F  
*'4us t  b e  admi t ted to the S c hool of B usiness to enroll i n  t h e s e  courses . 
+Enrollment limited to Honors s tuden t s .  
N A T H E  M A T  I C S 
COURSE D E SCR I P T I ON 
MAT 1 0 99 M I C R O  CQMP P R O G  
•AT 1 1 5 0 I N T RO N AT H 
• MA T 1 22 0 B A S I C M A TH/G E O M 
NAT 1 29 0  AL GE BAA 
• MA T  1 3 0 0  AL G E B R A  
• •A T  1 3 1 0 T R I GONOME T R Y  
U T  1 3 30 AN AL YT I C  T R I G  
'M T  u•o A N A L  GE OME T R Y  
••AT 2 1 1 0  Jlll A T H AN AL Y � I S  
tUT 2 1 2 0  
aAT 22SO 
2300 
2 3 1 0 
F I N I TE MA TH 
EL E M  S l' AT I S T I C S  
I NTR O C O M P  P A O G  
CO MPUT E R  PAOG 
CAL C UL US I 
CALCUL U S  1 1  
I N T RO I NT C AL C  
APPL I N T  C AL C  
I NF SE Q  SE R I E S 
MA TR I X  ALG /APPL 
GE OM ET RY 1 
GE O M  &. METHODS 
#site required 
SEC T .  I NS TRUC T OR 
0 0 1  S T AFF 
0 02 S TAF F  
0 0 1 S T A FF 
0 0 2  S TAFF 
0 0 3  STAFF 
O O •  S T AFF 
O O S  ST AFF 
0 0 6  STA FF 
0 0 1 S T AF F  
002 S TAFF 
0 0 3  STAFF 
o o •  S TAFF 
0 0 1 S T A F F  
0 0 2  S TAFF 
003 STAFF 
0 0 4  S TA FF 
0 0 5  S T A.FF 
0 06 S TAFF 
0 0 7 S TA FF 
o u a  S T AFF 
0 0 9  S T AF F  
0 1 0  S T A F F  
0 1 1 ST AFF 
0 1 2  S T A F F  
0 1 3 S T A FF 
0 1 4  STAFF 
O I S  S T AFF 
0 1 6  S TAFF 
0 0 1 S T A F F  
0 0 2  S T AFF 
0 0 3  S T A F F  
0 0 4  S T A F F  
0 1) 5  S T AFF 
0 0 6  S T A F F  
0 0 7  S T A F F  
0 0 8 S T A F F 
0 0 9  S T A F F  
0 1 0  S T A F F  
0 1 1 S T A F F  
0 1 2  S T A F F  
0 1 3  S T A F F  
0 0 1 S T AFF 
0 0 2  S T AFF 
0 0 1 S T A F F  
0 0 2  S T AF F  
003 STAFF 
004 S TAFF 
005 S T A F F  
0 0 1 S T A F F  
0 0 1  S TA FF 
0 0 2  S T A FF 
0 0 3  S TA F F  
0 0 4  STAFF 
005 S T A FF 
0 06 STAFF 
007 S TA FF 
008 S T A FF 
009 STAFF 
00 l S T AF F 
0 02 STAFF 
003 STAFF 
00 4 S T A F F  
O O S  S TAFF 
0 06 STAFF 
0 0 7  S T AF F  
0 0 8  S TAFF 
009 S TAFF 
0 1 0  S T A FF. 
ME E T I NG T I  M E  
0 8 0 0- 0 9 1 5 TR 
l 5 3 0 - l 64 S T R  
0 8 0 0- 0 8S O M WF 
l l  0 0- l 1 5 0 MWF 
1 2 0 0- I 2 S O " WF  
l 4 0 0- l 4S OM WF 
1 0 0 0 - l l l S T A  
1 5 0 0- l SS O M WF  
0 80 0- 0 8 5 0N WF 
1 0 0 0 - I OS O M W F 
I 4 0 0- I 4S OM WF  
1 6 0 0- 1 6 S O N W A  
l 30 0 - 1 3 S O MW F  
0 B 0 0- 08 S O M T WRF 
0 9 0 0- 0 95 0 M T WR F  
l 0 0 0 - l  O S O MT W RF 
1 1 0 0- l l S O M T WAF 
1 2 0 0- 1 2 5 0 M T WAF 
1 30 0 - l 35 0 MT WAF 
1 4 0 0- 1 4 5 0 MT WAF 
1 5 0 0- I SS OM T WAF 
1 6 0 0 - 1 6 5 0 MT W R  
l 7 0 0- l 7 5 0A 
I OO O- l 0 50 M T WAF 
0 9 0 0 -0 95 0 MT WAF 
1 2 0 0- I ZS O MT W RF 
l 6 0 0- 1 65 0M T WA 
1 7 0 0 - l 75 0 R 
OB00-0 8 S O MT WAF 
l 6 0 0- l 6 5 0 MTWA 
1 7 0 0 - 1 7 S O A  
1 2 0 0- l 25 0 1o!T WAF 
0 8 0 0- 0 8 5 0• WF 
09 0 0 -0 9 S O M WF 
I 0 0 0- 1 05 0 MWF 
l l 0 0- l l 5 0MWF 
1 2 0 0 - l 2 S OM W F  
1 3 0 0 - 1 3 5 0 MWF 
1 4 0 0- I 4 S O M WF 
1 5 0 0 - l S S O M W F  
1 6 0 0- 1 6 S O M W R  
1 2 0 0- 1 3 1 STR 
1 4 0 0 - l  Sl STA 
1 3 0 0 - 1 3S O MWF 
0 9 0 0- 09 S O M WF 
1 50 0- 1  SS OTR 
09 0 0 - 09 S O TA 
0 8 0 0- 0 8 S O TR  
1 0 0 0 - 1 o soTR 
1 2 0 0 - l 2 S O TA 
l 4 0 0- I 4 5 0 TR 
.l 3 0 0- I 3SOTR 
1 0 0 0 - l O S O M W F  
0 8 0 0- 0 85 0 M WF 
0 9 0 0- 0 9 S O M WF 
1 0 0 0 - l O S O MW F  
l l  0 0- l l S O M WF  
I 2 0 0- l 2 5 0MWF 
l 3 0 0 - l 35 0 MW F  
I 4 0 0- l  4 S O M WF  
l S O  0- 1 5 5 0M WF  
1 6 0 0- 1 65 0MWA 
0 8 0 0-0 8 50MWF 
090 0-09S O MW F  • 
I 0 0 0- 1 0 5 0 N WF  
I I O O- l 1 5 0 M W F  
l 20 0 - l 2 S O NW F  
l 3 0 0- 1 35 0M WF 
l 4 0 0- 1 45 0 M W F  
1 50 0 - l 5 5 0 MW F  
1 6 0 0- 1 65 0MWA 
1 30 0- l 35 0MW F 
0 1 1 S TAFF i o o O - l 0 5 0 MW F  
00 1 CRAB ILL OEL " AA l 000- I 0 5 0 M WAF 
002 W EA V E R  M AR G ARET L l 2 0 0- l 250MWAF 
003 WEA VE R  M A R G ARET L 1 50 0 - I S S O NW AF 
00 1 ATK IN S 0 FERREL 1 0 0 0- I OS OTA 
00 1 ATK INS 0 FEAAB. 0900- 0950NWAF 
0 0 2 DEY SUHA I T  K 1 2 0 0- 1 2 5 0 M WAF 
003 NE I T ZKE JOHN J 1 50 0- l 550MWAF 
00 1 C OULTON PAT R I C K  A 0 8 0 0-0B5 0 MWRF 
002 WH I T SON GEORGE M 1 1 1 0 9 0 0- 095 0MWAF 
0 0 3  COON L EW I S  H l l 0 0- 1 1 5 0M WAF 
O O •  C OUL T ON PAT R I C K  A 1 30 0 - 1 35 0  .. R F  
0 0 5  L E D UC  J O HN  W I 5 0 0- I 5 5 0 M WRF 
0 0 1 KOONT Z LLOT D L 1 1 0 0- 1 1 5 0  .. W F  
0 0 2  RAH MA N  MUSHf'EQUR l 3 0 0 - l 35 0 MWF 
0 0 1 ME G G I NSON ROBER T E 1 1 0 0- l l S OTA 
002 MEGG I NSON RO BERT E 1 .JO O- l 350TA 
00 1 SC H M I T Z  M I CH AEL B 0 8 0 0 -0 8 5 0 MW F  
0 0 2  NAN DA J A GO I SH L 1 4 0 0- 1 4 5 0  .. WF 
00 3 S C H M I T Z  M I C HAEL B 1 40 0- 1 4 5 0NWF 
00 1 NANDA JAGOI SH L 0 8 0 0 -0B5 0 T A  
0 0 2  NANDA JAGO I SH  L l 4 0 0- l 4 5 0 TA 
003 R A HM AN  NUSHFEQUR 1 1 0 0- 1 1 50TA 
0 0 1  HSU HA I -CHAO l l O O - l l 50 MW F  
00 1 LEDUC JOHN W l 20 0- 1 250MWF 
00 1 TA I TT NANCY P 0900- 0950MWAF 
002 ANDERSON HALOON L l l 00 - 1 1 5 0 NWAF 
CH2 1 0  
CH337 
CH 2 1 0  
CH2 1 0  
CH2 1 0  
C H 3 3 7  
L U  
C H 1 2 1 
C H 2 1 0  
C H 2 1 0  
CH2 1 0  
CH 2 2 8  
C H22 S 
C H 1 2 l  
C H 2 3 2  
C H 2 2 S  
B H 1 0 8  
O .J  
03 
0 3 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
c 
BLOG/ ROOM A .  
L S 2 0 1 
CH l 2 0  
0 3  
0 3  
C H l 20 0 3  
A A C 2 0 7- 0 8 0 3  
L S 2 0 1  0 3  
L S3 0 1  0 3  
L S 2 0 l 
L S 2 0 1 
L S2 0 1  
L S 2 0 1 
CH3 1 B 
C H 2 2 8  
A R R  
A R R  
A R R  
ARR 
ARR 
C H 3 1· B 
C H 2 1 8  
C H2 2 8  
CH 3 1 8 
C H 2'0 6 
C H 2 2 9  
CH2 1 0 
C H 1 0 7  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 6  
0 9 
1 2 
I S  
0 3  
0 3 
0 3  
0 3 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
c 
BL OG/ROON R .  
M .3 0 4  
M 3 0 •  
142 1 7  
142 1 6  
142 1 6  
M 2 1 7  
M2 1 S  
S4 1 S  
N 3 1 0  
M 3 1 0  
"3 1  0 
M 3 1 0 
M 2 1 2  
N 3 0 1 C 
M 3 0 1 C  
M 30 1 C  
M 3 0 1 C 
M 3 0 1 C  
M 30 1 C  
M3 0 1 C 
M 3 0 1 C 
N 30 1 C 
M 2 1 6  
M 2 1 6  
M2 1 7 
M 2 1 4 
M2 1 2  
M 2 1 6  
S4 1 4  
M 2 1 .3  
M 2 1 3  
N2 1 3  
M 2 1 3  
M 2 1 3  
M2 1 3  
• 2 1 3  
M 2 �3 
M2 1 3  
M2 1 5  
M 2 1 7  
S l 0 8 
S• I S  
M 2 l 3  
"2 1 5  
M2 1 3  
M 2 1 3  
M 2 l 3  
M2 1 3  
M 2 1 3 
M2 1 2  
M2 1 5  
M 2 1 5  
'4 2 1 "'  
M2 1 5  
M.2 1 5  
M 2 1 5  
N2 1 S  
N 2 1 5 
M2 1 S  
M 3 0 3  
M 3 0 3  
M303 
M 3 0 3  
M 3 0 3  
143 03 
N 3 03 
M 3 0 3  
143 03 
M 2 1 7  
S t 0 8  
M2 1 4  
M 2 1 4  
M 2 1 6  
M303 
M 2 1 2  
142 1 2  
M 2 1 2  
M2 1 4  
M2 1 4  
M 2 l •  
M2 l •  
142 1 4  
M 2 1 7  
N2 1 6 
M2 1 7  
M 2 1 6  
M2 1 6  
M2 1 6  
M 2 1 4  
M2 1 6  
M2 1 6  
M 2 1 6  
M2 1 2  
143 08 
M 3 l 0 
M3 1 0  
02 
02 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3 
03 
03 
0 3  
O S. 
05 
O S  
O S  
05 
05 
05 
05 
05 
05 
OS 
05 
05 
05 
05 
05 
03 
03 
0 3  
03 
0 3  
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2 
02 
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
04 
O• 
04 
0 1  
0 3  
03 
03 
0 4  
0 4  
04 
0 4  
0 4  
0.3 
03 
02 
02 
03 
03 
03 
0 2  
02 
02 
0 3  
03 
03 
03 
FALL SEMESTER-Page 7 
* MA I'  3 4 0 0  T C HG  SEC M A T H  
• M AT 3 S 0 0  M I C R O  C OM P  I N E D  
• M A T  3 5 0 1 
* M AT 3S30 
* MA T 36 7 0 
* NAT 37 0 1  
* MA T 3 7 02 
• MA T 3 7 7 0  
• MAT 42 7S 
> MAT 4 76 0  
• MAT 4 82 0  
• NA T 4 8 S O  
• M AT 4 860 
• MA T  4 8 7 0  
• llA T  5 1 5 1  
• MAT 5 2 0 0  
• MA I'  5 7 0 0  
# NA T 7 3 S l  
O I FF E QUA T I O N S  I 
AB STR A C T ALG 
CO MPUT ERS & PAOG 
PROB & S T A T  I 
PROB � S T A T  I I  
C O llB I N C OMP U T I NG 
CO MP MAT H I N T ERN 
L 1 1'£  AA IOL GEllA A 
GE C/ AL G  l' OPS K--8 
OPER R E S E A R C H  
· MA T H  A N AL Y S I S  
D A T A  S T RUCTU R ES 
P R OB A B I L I T Y  
H I GHER GE OM E T R Y  
TOP l C  T EA C H  M AT H 
C A LC UL U S  I C H I  
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4 • •  When s atis fi ed , c omp l ete o f ficial pre ferred 
s chedu le reques t .  
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1 .  Old Main-Admissions 
(Livingston C. Lord 
Administration Bulldlng) 
2. Blalr Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Bulldlng 
5. Student Services Bulldlng 
6. Physical Plant Services Bulldlng 
7. Power Plant 
I. McAfH Gymnasium 
. 9. Unlv .... lty Union 
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1 0. Booth House (Personnel Office) 
1 1 .  Telephone and Security Bulldlng 
1 2. Buzzard House 
1 3. Cllnlcal Services Bulldlng 
1 4. Doudna Fine Arts Center 
1 5. Ford Hall 
1 6. McKinney Hall 
1 7. Weller Hall 
1 8. Gregg Triad 
1 9. Booth Library 
20. life Science Vivarium 
21 . 0reenhouse 
22. Life Science Bulldlng 
23. Buzzard Educational Bulldlng 
24. Applied Arts-Education Center 
25. Coleman Hall 
26. Taylor Hall 
27. Thomas Hall 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
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30. Lantz Health, Physical Ed 
and Recreation Bulldlng 
31 . Lincoln-Stevenson-Douglas 
32. Non-Academic Personnel 
33. University Apartments 
34. Carman Hall 
35. Stadi um-Track (O'Brien FlekO 
38. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arts Center (com 
1 982) 
38. East Hall (21 03 1 2th St.) 
Partdng .... Indicated by 
heavy outline and letter 
